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審査員から、ICU の規則の従って、二つの段階で行われてきた。2017 年 10 月 13 日
















































　こうして博士論文の口述試験は、既述したように 2018 年 5 月 25 日(金)の 16:50 か
ら教育研究棟 257 会議室で二時間かけて行われた。この口述試験の後、引き続き審
査委員会を行った。審査員は、和歌の再解釈に基づいたテクスト分析、奈良絵本・
絵巻物の考察、現代における受容の問題点など、論文の学問的貢献を高く評価し、
博士論文審査に合格と判断した。
　
　
